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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œGambaran tingkat pengetahuan dan tindakan pencegahan hipertensi pada masyarakat Kecamatan
Darussalam Kabupaten Aceh Besarâ€•. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan
dengan tindakan pencegahan hipertensi pada masyarakat Kecamatan Darussalam Kabuptaen Aceh Besar. Penelitian ini merupakan
penelitian bersifat deskriptif. Desain penelitian yang digunakan adalah desain potong lintang (cross sectional). Jumlah populasi
penelitian ini sebanyak 1146 orang  dengan jumlah sampel sebanyak 117 orang. Pemilihan sampel menggunakan teknik Purposive
sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode angket dengan skala Guttman dan dokumentasi. Metode analisis yang
digunakan adalah analisis korelasi product moment dengan menggunakan taraf signifikansi á¼€=0,05. Hasil penelitian mengenai
tingkat pengetahuan hipertensi pada masyarakat Kecamatan Darussalam menunjukkan 37,6%  berada pada kategori baik, 41% 
berada pada kategori sedang  dan 21,4% berada pada kategori cukup. Tindakan pencegahan hipertensi pada masyarakat Kecamatan
Darussalam menunjukkan bahwa 9,4% berada pada kategori baik, 30,8%  berada pada kategori sedang dan 59,8% berada pada
kategori cukup.  Terdapat hubungan yang tidak signifikan antara tingkat pengetahuan dengan tindakan pencegahan hipertensi pada
masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
